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に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
議
論
を
踏
ま
え
て
、
丁
寧
か
つ
明
確
な
議
論
が
必
要
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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一
、「
我
に
影
向
し
た
ま
へ
る
先
師
」
　
明
治
四
十
一
年
六
月
、
曽
我
量
深
は
「
我
に
影
向
し
た
ま
へ
る
先
師
」
を
発
表
し
た
。
そ
し
て
、
清
沢
満
之
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
善
導
源
信
す
ゝ
む
と
も
、
本
師
源
空
ひ
ろ
め
ず
ば
、
片
州
濁
世
の
と
も
が
ら
は
、
い
か
で
か
真
宗
を
さ
と
ら
ま
し
」
と
は
、
我
真
宗
の
高
祖
親
鸞
聖
人
が
親
教
和
上
源
空
聖
人
に
対
し
給
へ
る
切
実
な
る
感
謝
の
表
白
で
あ
る
。
誠
に
そ
の
人
格
の
高
尚
な
る
、
思
想
の
幽
玄
な
る
、
信
念
の
熱
烈
な
る
こ
と
に
於
て
、
善
導
源
信
の
二
聖
は
決
し
て
源
空
聖
人
に
降
る
も
の
で
は
な
い
。
げ
に
や
源
空
聖
人
は
明
に
「
偏
に
善
導
一
師
に
依
る
」
と
仰
せ
ら
れ
た
で
は
な
い
乎
。
然
る
に
今
親
鸞
聖
人
が
断
乎
と
し
て
他
の
二
聖
の
功
力
を
没
却
し
、
偏
に
源
空
一
師
を
揚
げ
ら
る
ゝ
は
抑
も
何
故
で
あ
ら
う
乎
。
是
れ
吾
人
が
深
く
考
ふ
べ
き
重
要
な
る
問
題
で
は
な
い
乎
。
　
思
え
ば
親
鸞
は
、
源
空
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
「
雑
行
を
棄
て
て
本
願
に
帰
す
」
と
の
信
念
を
確
立
で
き
た
。
こ
の
「
本
願
に
帰
す
」
と
い
う
告
白
の
独
自
性
へ
の
指
摘
は
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
の
先
学
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
親
鸞
は
源
空
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
仏
道
に
立
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
源
空
に
帰
す
」
で
は
な
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
親
鸞
は
「
雑
行
」
を
棄
て
て
「
正
行
（
念
仏
）」
に
（
）
1
師
教
の
恩
厚
を
仰
ぐ
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64
帰
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、「
正
行
に
帰
す
」
で
は
な
い
の
か
等
々
に
対
し
て
、
親
鸞
は
何
故
、「
本
願
に
帰
す
」
と
表
明
し
た
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
『
歎
異
抄
』
第
二
章
の
次
の
一
文
に
着
目
し
た
い
。
い
ず
れ
の
行
も
お
よ
び
が
た
き
身
な
れ
ば
、
と
て
も
地
獄
は
一
定
す
み
か
ぞ
か
し
。
弥
陀
の
本
願
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
、
釈
尊
の
説
教
、
虚
言
な
る
べ
か
ら
ず
。
仏
説
ま
こ
と
に
お
わ
し
ま
さ
ば
、
善
導
の
御
釈
、
虚
言
し
た
ま
う
べ
か
ら
ず
。
善
導
の
御
釈
ま
こ
と
な
ら
ば
、
法
然
の
お
お
せ
そ
ら
ご
と
な
ら
ん
や
。
法
然
の
お
お
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、
親
鸞
が
も
う
す
む
ね
、
ま
た
も
っ
て
、
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
か
。
詮
ず
る
と
こ
ろ
、
愚
身
の
信
心
に
お
き
て
は
か
く
の
ご
と
し
。
　
こ
こ
に
お
い
て
親
鸞
が
、
法
然
と
の
面
授
に
よ
っ
て
善
導
や
釈
尊
に
導
か
れ
、
弥
陀
の
本
願
へ
の
直
参
道
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
親
鸞
は
、「
法
然
の
お
お
せ
ま
こ
と
な
ら
ば
、
親
鸞
が
も
う
す
む
ね
、
ま
た
も
っ
て
、
む
な
し
か
る
べ
か
ら
ず
そ
う
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
、「
法
然
の
お
お
せ
」
を
直
接
の
指
南
と
仰
い
で
い
る
。
法
然
在
し
ま
せ
ば
こ
そ
、
善
導
、
釈
尊
の
真
髄
に
接
し
得
る
の
で
あ
り
、
弥
陀
の
本
願
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
親
鸞
は
、
　
　
　
善
導
源
信
す
す
む
と
も
　
　
　
　
本
師
源
空
ひ
ろ
め
ず
は
　
　
　
　
片
州
濁
世
の
と
も
が
ら
は
　
　
　
　
い
か
で
か
真
宗
を
さ
と
ら
ま
し
と
の
和
讃
を
詠
む
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
を
受
け
て
曽
我
量
深
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
善
導
源
信
は
遠
き
過
去
の
先
覚
で
あ
る
、
独
り
源
空
は
面
授
口
訣
の
恩
師
で
あ
る
。
宗
教
的
信
念
は
遙
に
時
代
を
異
に
せ
る
先
覚
の
遺
訓
に
依
り
て
獲
得
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
遺
訓
は
勿
論
そ
の
伏
蔵
な
き
信
念
と
及
び
そ
の
信
念
を
体
現
せ
る
人
格
と
の
披
瀝
に
外
な
ら
ぬ
け
れ
ど
も
、
而
も
文
字
を
通
し
て
顕
は
さ
れ
た
る
遺
訓
な
る
も
の
は
到
底
間
接
な
る
面
影
に
過
ぎ
ぬ
。
法
は
人
に
依
り
て
貴
（
）
2
（
）
3
65
い
、
百
聞
は
一
見
に
如
か
ぬ
。
我
々
は
親
し
く
そ
の
雷
音
を
聞
き
、
更
に
現
に
巍
々
た
る
光
顔
を
拝
し
て
、
直
に
そ
の
威
神
な
る
人
格
に
触
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
文
字
言
語
の
説
法
で
は
駄
目
で
あ
る
。
　
遺
訓
は
確
か
に
そ
の
人
の
信
念
の
披
瀝
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
間
接
な
る
面
影
」
で
し
か
な
い
。
仏
道
は
何
と
言
っ
て
も
「
百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
雷
音
」
を
発
し
「
巍
々
た
る
光
顔
」「
威
神
な
る
人
格
」
を
有
す
る
「
面
授
口
訣
の
恩
師
」
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
曽
我
は
、
こ
の
和
讃
を
も
っ
て
、
親
鸞
が
面
授
の
法
然
を
仰
い
だ
よ
う
に
、
清
沢
と
の
面
授
を
仰
ぐ
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
問
い
の
起
こ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
釈
尊
は
も
と
よ
り
、
善
導
や
法
然
は
面
授
口
訣
の
師
を
必
要
と
し
て
い
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
曽
我
は
、
彼
ら
を
「
霊
界
史
上
の
大
天
才
」
で
あ
る
と
し
て
、
我
等
凡
人
に
在
り
て
は
到
底
幽
明
を
異
に
す
る
霊
界
の
聖
衆
を
拝
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
と
、
自
ら
の
立
場
を
「
凡
人
」
に
見
定
め
て
応
答
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
幼
少
の
時
よ
り
常
に
そ
の
遺
訓
た
る
漢
文
和
文
の
聖
教
を
拝
読
す
る
の
栄
誉
を
負
ふ
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ど
さ
れ
ど
、
悲
む
べ
し
我
は
極
愚
の
凡
夫
で
あ
っ
た
、
不
幸
に
し
て
七
百
年
前
の
聖
者
の
教
説
は
、
専
ら
物
質
界
に
迷
執
し
つ
ゝ
あ
る
我
等
の
俚
耳
に
入
ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。
と
述
べ
て
、
自
分
の
よ
う
な
「
極
愚
の
凡
夫
」
に
お
い
て
は
、
た
と
え
親
鸞
の
聖
教
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
拝
読
す
べ
き
「
聖
教
」
で
は
あ
る
が
耳
に
入
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
然
る
に
云
何
な
る
宿
縁
に
や
、
我
が
尽
十
方
の
如
来
は
遙
に
聖
子
清
沢
先
生
を
降
し
て
我
等
の
親
教
和
上
と
し
て
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
、
清
沢
と
の
宿
業
開
発
へ
の
謝
念
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
（
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あ
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鸞
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鸞
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と
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と
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そ
し
て
、
（
）
4
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）
5
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）
6
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）
7
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）
8
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宿
善
の
本
体
は
遍
照
十
方
世
界
の
如
来
無
碍
の
光
明
で
な
い
乎
。
善
知
識
の
実
質
は
如
来
が
御
自
ら
十
方
衆
生
の
救
済
主
な
る
を
宣
布
し
、
偏
に
我
が
願
力
に
乗
ぜ
よ
と
名
乗
り
給
へ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
で
な
い
乎
。
外
に
光
明
の
悲
母
な
り
内
に
徳
号
の
慈
父
な
り
。
彼
は
徐
ろ
に
無
明
の
闇
を
破
し
、
是
は
疾
く
疑
惑
の
蛇
を
断
ち
て
信
心
の
業
識
を
生
ぜ
し
め
給
ふ
。
さ
れ
ば
我
等
の
法
然
親
鸞
二
師
に
於
け
る
は
、
恰
も
親
鸞
聖
人
の
善
導
源
信
二
師
に
於
け
る
が
如
く
、
又
我
等
の
先
師
に
於
け
る
は
、
正
に
親
鸞
聖
人
の
法
然
聖
人
に
於
け
る
に
等
し
と
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
、
そ
の
意
義
を
顕
揚
す
る
。
実
に
親
鸞
に
と
っ
て
法
然
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
曽
我
に
と
っ
て
は
面
授
し
た
清
沢
は
、「
御
自
ら
十
方
衆
生
の
救
済
主
」
と
し
て
現
れ
た
「
如
来
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、「
偏
に
我
が
願
力
に
乗
ぜ
よ
と
名
乗
り
給
へ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
確
か
に
我
々
は
、
親
鸞
を
当
然
の
如
く
尊
ぶ
。
し
か
し
、
曽
我
は
、
過
去
の
偉
人
に
対
す
る
時
は
、
特
に
顕
著
な
る
殆
ど
奇
遇
的
な
る
功
業
、
そ
の
目
立
ち
た
る
性
情
技
芸
教
説
等
に
驚
嘆
し
て
、
最
も
重
要
な
る
信
念
の
秘
密
の
鍵
を
握
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
の
難
事
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る
。
自
己
信
念
の
確
立
の
「
秘
密
の
鍵
」
と
は
、
面
授
の
師
へ
の
求
道
聞
法
の
実
践
で
は
な
い
の
か
。
た
と
え
宗
祖
で
あ
っ
て
も
、
面
授
の
師
な
く
し
て
は
先
覚
の
教
説
を
「
遺
訓
」
と
し
て
し
か
受
け
取
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
曽
我
は
続
け
て
、
曠
世
の
宗
教
的
天
才
は
自
己
の
心
内
の
実
験
実
証
に
依
り
て
、
直
に
此
過
去
幽
界
の
聖
者
の
秘
奥
な
る
信
念
界
に
突
進
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
と
述
べ
る
が
、
我
々
の
よ
う
な
「
滔
々
た
る
凡
俗
」
は
、
則
ち
凡
俗
中
の
情
的
な
る
も
の
は
迷
信
の
地
獄
に
陥
り
、
知
的
な
る
も
の
は
無
信
の
天
魔
と
化
す
る
の
で
あ
る
。
と
し
て
、
情
に
走
れ
ば
「
迷
信
の
地
獄
」
に
陥
り
、
知
が
勝
れ
ば
「
無
信
の
天
魔
」
と
化
す
、
と
告
白
す
る
。
こ
こ
に
親
鸞
は
「
定
散
の
（
）
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）
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）
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自
心
に
迷
ふ
て
金
剛
の
真
心
に
昏
し
」
と
苦
悩
し
「
自
性
唯
心
に
沈
ん
で
浄
土
の
真
証
を
貶
す
」
と
慨
せ
ら
れ
た
と
し
て
、
単
に
善
導
源
信
の
二
師
の
出
世
の
み
よ
り
せ
ば
、
親
鸞
聖
人
は
恐
く
は
自
力
の
迷
信
地
獄
に
堕
す
る
乎
、
若
く
は
沈
空
の
無
信
魔
界
に
逸
す
る
乎
を
免
る
ゝ
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
い
か
で
如
来
選
択
の
願
心
な
る
不
可
思
議
界
よ
り
発
起
せ
し
め
給
へ
る
所
の
信
楽
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
や
う
。
い
か
で
真
宗
教
真
信
仰
純
他
力
の
信
心
に
入
る
こ
と
が
出
来
や
う
ぞ
。
と
続
け
て
い
る
。「
滔
々
た
る
凡
俗
」
に
は
「
自
己
の
心
内
の
実
験
実
証
」
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
幸
に
現
前
の
恩
師
法
然
聖
人
に
接
し
、「
唯
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
の
教
化
を
受
く
。
我
は
念
仏
が
果
し
て
救
済
の
道
な
る
や
否
や
を
知
ら
ず
、
是
れ
科
学
哲
学
の
問
題
に
非
ず
し
て
専
ら
信
念
の
問
題
な
れ
ば
也
。（
中
略
）
高
尚
な
る
人
格
と
離
れ
て
思
惟
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
法
然
聖
人
の
人
格
を
信
頼
し
て
、
そ
の
人
格
の
源
泉
た
る
信
界
の
事
実
初
め
て
証
認
せ
ら
る
ゝ
事
と
な
る
。（
中
略
）
宗
祖
親
鸞
猶
親
教
の
善
知
識
を
重
ん
じ
給
ふ
、
況
ん
や
凡
愚
底
下
の
我
々
は
特
に
深
く
我
先
師
の
鴻
恩
を
感
謝
せ
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
「
恩
師
法
然
上
人
」
出
現
の
意
義
、
つ
ま
り
面
授
の
師
と
の
出
遇
い
の
意
義
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
清
沢
と
の
値
遇
の
意
義
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
若
し
清
沢
先
生
が
な
か
り
せ
ば
、
今
や
他
力
真
宗
全
く
教
育
あ
る
人
士
の
一
顧
を
す
ら
得
な
い
や
う
に
な
り
た
か
も
知
れ
ぬ
と
思
ふ
。
絶
対
他
力
の
大
道
に
付
て
我
々
が
今
確
固
な
る
信
念
を
有
す
る
は
一
に
先
生
の
鴻
恩
で
あ
る
。
我
等
が
兎
に
角
真
面
目
に
信
仰
問
題
に
心
掛
く
る
や
う
に
な
り
た
は
一
に
先
生
の
御
恩
で
あ
る
。
我
等
が
此
物
質
万
能
の
世
の
中
、
積
極
主
義
に
狂
奔
す
る
世
の
中
に
、
兎
に
角
精
神
主
義
消
極
主
義
の
天
地
に
満
足
せ
ん
と
求
む
る
こ
と
は
、
偏
に
先
師
の
御
教
訓
で
あ
る
。
世
の
人
が
信
念
問
題
と
学
理
問
題
と
を
混
同
し
、
宗
教
と
倫
理
道
徳
と
を
混
乱
し
て
煩
悶
し
て
居
る
に
際
し
、
我
々
は
超
然
と
し
て
絶
対
信
念
の
領
域
に
満
足
し
、
世
人
が
社
会
の
改
良
を
絶
叫
し
つ
ゝ
あ
る
に
当
り
て
、
我
等
は
専
ら
自
己
救
済
の
光
栄
を
感
謝
し
讃
仰
の
生
活
を
営
み
つ
ゝ
あ
る
は
、
何
た
る
幸
福
ぞ
や
。
一
に
皆
我
先
生
を
通
し
て
下
さ
れ
た
る
大
悲
如
来
の
賜
物
と
信
じ
ま
す
。
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宿
善
の
本
体
は
遍
照
十
方
世
界
の
如
来
無
碍
の
光
明
で
な
い
乎
。
善
知
識
の
実
質
は
如
来
が
御
自
ら
十
方
衆
生
の
救
済
主
な
る
を
宣
布
し
、
偏
に
我
が
願
力
に
乗
ぜ
よ
と
名
乗
り
給
へ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
で
な
い
乎
。
外
に
光
明
の
悲
母
な
り
内
に
徳
号
の
慈
父
な
り
。
彼
は
徐
ろ
に
無
明
の
闇
を
破
し
、
是
は
疾
く
疑
惑
の
蛇
を
断
ち
て
信
心
の
業
識
を
生
ぜ
し
め
給
ふ
。
さ
れ
ば
我
等
の
法
然
親
鸞
二
師
に
於
け
る
は
、
恰
も
親
鸞
聖
人
の
善
導
源
信
二
師
に
於
け
る
が
如
く
、
又
我
等
の
先
師
に
於
け
る
は
、
正
に
親
鸞
聖
人
の
法
然
聖
人
に
於
け
る
に
等
し
と
信
ず
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
、
そ
の
意
義
を
顕
揚
す
る
。
実
に
親
鸞
に
と
っ
て
法
然
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
曽
我
に
と
っ
て
は
面
授
し
た
清
沢
は
、「
御
自
ら
十
方
衆
生
の
救
済
主
」
と
し
て
現
れ
た
「
如
来
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、「
偏
に
我
が
願
力
に
乗
ぜ
よ
と
名
乗
り
給
へ
る
南
無
阿
弥
陀
仏
の
名
号
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
確
か
に
我
々
は
、
親
鸞
を
当
然
の
如
く
尊
ぶ
。
し
か
し
、
曽
我
は
、
過
去
の
偉
人
に
対
す
る
時
は
、
特
に
顕
著
な
る
殆
ど
奇
遇
的
な
る
功
業
、
そ
の
目
立
ち
た
る
性
情
技
芸
教
説
等
に
驚
嘆
し
て
、
最
も
重
要
な
る
信
念
の
秘
密
の
鍵
を
握
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
の
難
事
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る
。
自
己
信
念
の
確
立
の
「
秘
密
の
鍵
」
と
は
、
面
授
の
師
へ
の
求
道
聞
法
の
実
践
で
は
な
い
の
か
。
た
と
え
宗
祖
で
あ
っ
て
も
、
面
授
の
師
な
く
し
て
は
先
覚
の
教
説
を
「
遺
訓
」
と
し
て
し
か
受
け
取
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
　
曽
我
は
続
け
て
、
曠
世
の
宗
教
的
天
才
は
自
己
の
心
内
の
実
験
実
証
に
依
り
て
、
直
に
此
過
去
幽
界
の
聖
者
の
秘
奥
な
る
信
念
界
に
突
進
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ら
う
。
と
述
べ
る
が
、
我
々
の
よ
う
な
「
滔
々
た
る
凡
俗
」
は
、
則
ち
凡
俗
中
の
情
的
な
る
も
の
は
迷
信
の
地
獄
に
陥
り
、
知
的
な
る
も
の
は
無
信
の
天
魔
と
化
す
る
の
で
あ
る
。
と
し
て
、
情
に
走
れ
ば
「
迷
信
の
地
獄
」
に
陥
り
、
知
が
勝
れ
ば
「
無
信
の
天
魔
」
と
化
す
、
と
告
白
す
る
。
こ
こ
に
親
鸞
は
「
定
散
の
（
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自
心
に
迷
ふ
て
金
剛
の
真
心
に
昏
し
」
と
苦
悩
し
「
自
性
唯
心
に
沈
ん
で
浄
土
の
真
証
を
貶
す
」
と
慨
せ
ら
れ
た
と
し
て
、
単
に
善
導
源
信
の
二
師
の
出
世
の
み
よ
り
せ
ば
、
親
鸞
聖
人
は
恐
く
は
自
力
の
迷
信
地
獄
に
堕
す
る
乎
、
若
く
は
沈
空
の
無
信
魔
界
に
逸
す
る
乎
を
免
る
ゝ
こ
と
が
出
来
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
い
か
で
如
来
選
択
の
願
心
な
る
不
可
思
議
界
よ
り
発
起
せ
し
め
給
へ
る
所
の
信
楽
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
や
う
。
い
か
で
真
宗
教
真
信
仰
純
他
力
の
信
心
に
入
る
こ
と
が
出
来
や
う
ぞ
。
と
続
け
て
い
る
。「
滔
々
た
る
凡
俗
」
に
は
「
自
己
の
心
内
の
実
験
実
証
」
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
幸
に
現
前
の
恩
師
法
然
聖
人
に
接
し
、「
唯
念
仏
し
て
弥
陀
に
た
す
け
ら
れ
ま
い
ら
す
べ
し
」
と
の
教
化
を
受
く
。
我
は
念
仏
が
果
し
て
救
済
の
道
な
る
や
否
や
を
知
ら
ず
、
是
れ
科
学
哲
学
の
問
題
に
非
ず
し
て
専
ら
信
念
の
問
題
な
れ
ば
也
。（
中
略
）
高
尚
な
る
人
格
と
離
れ
て
思
惟
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
法
然
聖
人
の
人
格
を
信
頼
し
て
、
そ
の
人
格
の
源
泉
た
る
信
界
の
事
実
初
め
て
証
認
せ
ら
る
ゝ
事
と
な
る
。（
中
略
）
宗
祖
親
鸞
猶
親
教
の
善
知
識
を
重
ん
じ
給
ふ
、
況
ん
や
凡
愚
底
下
の
我
々
は
特
に
深
く
我
先
師
の
鴻
恩
を
感
謝
せ
ざ
る
を
得
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
、
親
鸞
に
と
っ
て
の
「
恩
師
法
然
上
人
」
出
現
の
意
義
、
つ
ま
り
面
授
の
師
と
の
出
遇
い
の
意
義
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
清
沢
と
の
値
遇
の
意
義
を
表
明
す
る
の
で
あ
る
。
若
し
清
沢
先
生
が
な
か
り
せ
ば
、
今
や
他
力
真
宗
全
く
教
育
あ
る
人
士
の
一
顧
を
す
ら
得
な
い
や
う
に
な
り
た
か
も
知
れ
ぬ
と
思
ふ
。
絶
対
他
力
の
大
道
に
付
て
我
々
が
今
確
固
な
る
信
念
を
有
す
る
は
一
に
先
生
の
鴻
恩
で
あ
る
。
我
等
が
兎
に
角
真
面
目
に
信
仰
問
題
に
心
掛
く
る
や
う
に
な
り
た
は
一
に
先
生
の
御
恩
で
あ
る
。
我
等
が
此
物
質
万
能
の
世
の
中
、
積
極
主
義
に
狂
奔
す
る
世
の
中
に
、
兎
に
角
精
神
主
義
消
極
主
義
の
天
地
に
満
足
せ
ん
と
求
む
る
こ
と
は
、
偏
に
先
師
の
御
教
訓
で
あ
る
。
世
の
人
が
信
念
問
題
と
学
理
問
題
と
を
混
同
し
、
宗
教
と
倫
理
道
徳
と
を
混
乱
し
て
煩
悶
し
て
居
る
に
際
し
、
我
々
は
超
然
と
し
て
絶
対
信
念
の
領
域
に
満
足
し
、
世
人
が
社
会
の
改
良
を
絶
叫
し
つ
ゝ
あ
る
に
当
り
て
、
我
等
は
専
ら
自
己
救
済
の
光
栄
を
感
謝
し
讃
仰
の
生
活
を
営
み
つ
ゝ
あ
る
は
、
何
た
る
幸
福
ぞ
や
。
一
に
皆
我
先
生
を
通
し
て
下
さ
れ
た
る
大
悲
如
来
の
賜
物
と
信
じ
ま
す
。
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娑
婆
事
の
一
切
が
「
雑
毒
雑
修
の
善
」
で
あ
る
と
は
、
善
導
の
、
人
生
を
透
徹
し
た
眼
差
し
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
「
真
面
目
に
信
仰
問
題
に
心
掛
」
け
る
意
義
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
宗
教
の
分
限
は
「
絶
対
信
念
の
確
立
」
で
あ
る
。「
積
極
主
義
に
狂
奔
」
す
る
世
に
あ
っ
て
「
精
神
主
義
消
極
主
義
の
天
地
に
満
足
せ
ん
と
求
む
る
こ
と
」
は
、
清
沢
の
「
御
教
訓
」
で
あ
っ
た
。
私
は
む
し
ろ
こ
の
消
極
主
義
こ
そ
積
極
主
義
の
礎
と
な
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
愚
考
す
る
が
、
と
も
か
く
曽
我
は
清
沢
の
「
鴻
恩
」
に
よ
っ
て
「
我
等
は
専
ら
自
己
救
済
の
光
栄
を
感
謝
し
讃
仰
の
生
活
を
営
み
つ
ゝ
あ
る
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
　
曽
我
は
明
確
に
、
今
や
私
は
先
生
の
主
観
主
義
に
転
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
断
言
す
る
。
そ
し
て
、
先
生
は
是
等
一
切
の
境
を
悉
く
信
上
の
事
実
、
主
観
上
の
事
実
と
し
て
、
能
信
と
所
信
と
は
渾
然
た
る
一
体
と
し
、
信
仰
と
は
何
を
信
ず
る
乎
、
如
来
を
信
ず
る
の
で
あ
る
、
如
来
と
は
云
何
な
る
も
の
で
あ
る
乎
、
我
が
信
ず
る
如
来
で
あ
る
。
則
ち
我
は
我
信
ず
る
如
来
を
信
じ
、
如
来
は
我
が
如
来
を
信
ず
る
如
来
で
あ
る
。
さ
れ
ば
能
信
の
信
念
を
離
れ
て
全
く
所
信
の
如
来
な
く
、
又
所
信
の
如
来
を
離
れ
て
全
く
能
信
の
信
念
は
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
而
し
て
我
々
は
徹
頭
徹
尾
能
信
の
主
観
に
居
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
信
ず
る
に
初
ま
り
て
信
ず
る
に
終
る
の
で
あ
る
。
斯
く
て
如
来
や
浄
土
や
の
実
在
の
説
明
問
題
は
永
久
に
無
要
と
な
る
。
則
ち
如
来
は
在
る
が
故
に
信
ず
る
に
非
ず
、
信
ず
る
が
故
に
在
る
に
も
非
ず
、
如
来
を
信
ず
る
信
念
の
内
容
は
全
く
如
来
に
依
り
て
独
領
せ
ら
る
ゝ
を
観
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。
と
し
て
、
今
ま
で
我
を
離
れ
た
没
主
観
的
色
彩
の
濃
厚
で
あ
っ
た
如
来
を
、
能
信
の
信
念
、
所
信
の
如
来
の
不
離
一
体
の
自
覚
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
信
上
の
事
実
、
主
観
上
の
事
実
」
の
証
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
我
が
信
ず
る
」
事
実
に
お
け
る
如
来
で
あ
り
、「
如
来
を
信
ず
る
」
と
し
て
の
我
の
信
念
で
あ
る
。
我
の
信
念
に
お
い
て
如
来
が
我
の
主
観
と
し
て
活
動
す
る
。
こ
れ
こ
そ
、
「
如
来
や
浄
土
や
の
実
在
の
説
明
問
題
」
を
必
要
と
し
な
い
、
信
念
の
実
際
で
あ
る
。
曽
我
の
信
念
は
、
清
沢
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
確
立
（
）
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（
）
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さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
、「
自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」
　
『
精
神
界
』
第
一
巻
第
十
一
号
に
発
表
さ
れ
た
「
精
神
主
義
と
性
情
」、「
昌
平
な
る
生
活
」
は
、
そ
の
放
逸
ぶ
り
が
世
に
大
き
く
波
紋
を
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
を
執
筆
し
た
暁
烏
敏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
精
神
界
』
の
第
一
巻
第
十
一
號
の
社
説
に
、
私
が
「
精
神
主
義
と
性
情
」
と
い
ふ
一
文
を
書
い
た
。
先
生
は
其
時
に
京
都
に
居
ら
れ
た
。
京
都
の
先
生
の
知
人
が
、
之
は
先
生
の
筆
に
な
り
た
も
の
と
思
ひ
、
今
度
の
『
精
神
界
』
に
は
随
分
ひ
ど
い
事
を
書
き
ま
し
た
な
と
云
は
れ
た
さ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
生
が
其
文
を
讀
ん
で
見
ら
る
ゝ
と
、
其
文
中
に
は
姦
淫
し
た
き
も
の
は
姦
淫
せ
よ
、
强
盜
し
た
き
も
の
は
强
盜
せ
よ
、
如
來
は
そ
の
ま
ゝ
に
救
濟
し
た
ま
ふ
な
ど
ゝ
あ
る
の
で
先
生
も
一
寸
驚
か
れ
た
や
う
で
あ
る
。
随
分
所
々
か
ら
種
々
の
非
難
が
來
る
。
直
に
私
へ
の
文
に
あ
れ
で
惡
く
は
な
い
け
れ
ど
も
云
ひ
方
が
極
端
だ
と
や
う
に
云
う
て
よ
こ
さ
れ
た
。
其
後
そ
の
非
難
が
來
る
と
先
生
は
何
も
云
は
な
い
で
、
之
が
辯
護
を
し
て
居
ら
れ
た
。
こ
ゝ
が
先
生
の
偉
い
所
で
あ
る
。
　
暁
烏
は
自
ら
筆
を
と
っ
た
文
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
、
清
沢
は
決
し
て
暁
烏
を
責
め
る
こ
と
な
く
、
た
だ
「
何
も
云
は
な
い
で
、
之
が
辯
護
を
し
て
居
ら
れ
た
」
と
回
顧
す
る
。
　
ま
た
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
に
上
野
精
養
軒
に
て
京
浜
仏
教
徒
大
懇
談
話
会
春
季
会
が
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
清
沢
は
精
神
主
義
批
判
に
応
答
し
た
。
多
田
鼎
は
そ
の
時
の
模
様
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
精
神
主
義
に
對
す
る
批
評
、
三
十
四
年
の
末
よ
り
翌
年
の
春
に
か
け
て
喧
か
り
き
。
そ
の
二
月
廿
四
日
、
上
野
精
養
軒
に
開
か
れ
た
る
佛
敎
徒
懇
話
會
に
出
で
ゝ
、
先
生
、
演
說
の
す
す
め
を
受
け
ら
れ
た
る
時
、
起
ち
て
申
さ
れ
け
る
は
、
精
神
主
義
に
對
し
て
、
色
々
の
評
判
こ
そ
有
れ
ど
、
そ
れ
に
對
し
て
實
は
一
言
も
申
さ
ず
、
そ
は
此
主
義
は
全
く
自
己
無
能
の
表
白
な
れ
ば
也
。
ど
の
方
面
に
向
つ
て
も
、
閉
口
し
、
閉
口
し
、
閉
口
し
を
は
つ
た
と
の
白
狀
、
卽
ち
精
神
主
義
な
り
、
諸
君
、
之
を
諒
せ
よ
と
。
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娑
婆
事
の
一
切
が
「
雑
毒
雑
修
の
善
」
で
あ
る
と
は
、
善
導
の
、
人
生
を
透
徹
し
た
眼
差
し
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
「
真
面
目
に
信
仰
問
題
に
心
掛
」
け
る
意
義
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
宗
教
の
分
限
は
「
絶
対
信
念
の
確
立
」
で
あ
る
。「
積
極
主
義
に
狂
奔
」
す
る
世
に
あ
っ
て
「
精
神
主
義
消
極
主
義
の
天
地
に
満
足
せ
ん
と
求
む
る
こ
と
」
は
、
清
沢
の
「
御
教
訓
」
で
あ
っ
た
。
私
は
む
し
ろ
こ
の
消
極
主
義
こ
そ
積
極
主
義
の
礎
と
な
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
愚
考
す
る
が
、
と
も
か
く
曽
我
は
清
沢
の
「
鴻
恩
」
に
よ
っ
て
「
我
等
は
専
ら
自
己
救
済
の
光
栄
を
感
謝
し
讃
仰
の
生
活
を
営
み
つ
ゝ
あ
る
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る
。
　
曽
我
は
明
確
に
、
今
や
私
は
先
生
の
主
観
主
義
に
転
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
断
言
す
る
。
そ
し
て
、
先
生
は
是
等
一
切
の
境
を
悉
く
信
上
の
事
実
、
主
観
上
の
事
実
と
し
て
、
能
信
と
所
信
と
は
渾
然
た
る
一
体
と
し
、
信
仰
と
は
何
を
信
ず
る
乎
、
如
来
を
信
ず
る
の
で
あ
る
、
如
来
と
は
云
何
な
る
も
の
で
あ
る
乎
、
我
が
信
ず
る
如
来
で
あ
る
。
則
ち
我
は
我
信
ず
る
如
来
を
信
じ
、
如
来
は
我
が
如
来
を
信
ず
る
如
来
で
あ
る
。
さ
れ
ば
能
信
の
信
念
を
離
れ
て
全
く
所
信
の
如
来
な
く
、
又
所
信
の
如
来
を
離
れ
て
全
く
能
信
の
信
念
は
な
い
の
で
あ
る
。（
中
略
）
而
し
て
我
々
は
徹
頭
徹
尾
能
信
の
主
観
に
居
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
信
ず
る
に
初
ま
り
て
信
ず
る
に
終
る
の
で
あ
る
。
斯
く
て
如
来
や
浄
土
や
の
実
在
の
説
明
問
題
は
永
久
に
無
要
と
な
る
。
則
ち
如
来
は
在
る
が
故
に
信
ず
る
に
非
ず
、
信
ず
る
が
故
に
在
る
に
も
非
ず
、
如
来
を
信
ず
る
信
念
の
内
容
は
全
く
如
来
に
依
り
て
独
領
せ
ら
る
ゝ
を
観
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。
と
し
て
、
今
ま
で
我
を
離
れ
た
没
主
観
的
色
彩
の
濃
厚
で
あ
っ
た
如
来
を
、
能
信
の
信
念
、
所
信
の
如
来
の
不
離
一
体
の
自
覚
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
信
上
の
事
実
、
主
観
上
の
事
実
」
の
証
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
我
が
信
ず
る
」
事
実
に
お
け
る
如
来
で
あ
り
、「
如
来
を
信
ず
る
」
と
し
て
の
我
の
信
念
で
あ
る
。
我
の
信
念
に
お
い
て
如
来
が
我
の
主
観
と
し
て
活
動
す
る
。
こ
れ
こ
そ
、
「
如
来
や
浄
土
や
の
実
在
の
説
明
問
題
」
を
必
要
と
し
な
い
、
信
念
の
実
際
で
あ
る
。
曽
我
の
信
念
は
、
清
沢
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
確
立
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さ
れ
た
の
で
あ
る
。
二
、「
自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」
　
『
精
神
界
』
第
一
巻
第
十
一
号
に
発
表
さ
れ
た
「
精
神
主
義
と
性
情
」、「
昌
平
な
る
生
活
」
は
、
そ
の
放
逸
ぶ
り
が
世
に
大
き
く
波
紋
を
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
を
執
筆
し
た
暁
烏
敏
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
『
精
神
界
』
の
第
一
巻
第
十
一
號
の
社
説
に
、
私
が
「
精
神
主
義
と
性
情
」
と
い
ふ
一
文
を
書
い
た
。
先
生
は
其
時
に
京
都
に
居
ら
れ
た
。
京
都
の
先
生
の
知
人
が
、
之
は
先
生
の
筆
に
な
り
た
も
の
と
思
ひ
、
今
度
の
『
精
神
界
』
に
は
随
分
ひ
ど
い
事
を
書
き
ま
し
た
な
と
云
は
れ
た
さ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
先
生
が
其
文
を
讀
ん
で
見
ら
る
ゝ
と
、
其
文
中
に
は
姦
淫
し
た
き
も
の
は
姦
淫
せ
よ
、
强
盜
し
た
き
も
の
は
强
盜
せ
よ
、
如
來
は
そ
の
ま
ゝ
に
救
濟
し
た
ま
ふ
な
ど
ゝ
あ
る
の
で
先
生
も
一
寸
驚
か
れ
た
や
う
で
あ
る
。
随
分
所
々
か
ら
種
々
の
非
難
が
來
る
。
直
に
私
へ
の
文
に
あ
れ
で
惡
く
は
な
い
け
れ
ど
も
云
ひ
方
が
極
端
だ
と
や
う
に
云
う
て
よ
こ
さ
れ
た
。
其
後
そ
の
非
難
が
來
る
と
先
生
は
何
も
云
は
な
い
で
、
之
が
辯
護
を
し
て
居
ら
れ
た
。
こ
ゝ
が
先
生
の
偉
い
所
で
あ
る
。
　
暁
烏
は
自
ら
筆
を
と
っ
た
文
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
、
清
沢
は
決
し
て
暁
烏
を
責
め
る
こ
と
な
く
、
た
だ
「
何
も
云
は
な
い
で
、
之
が
辯
護
を
し
て
居
ら
れ
た
」
と
回
顧
す
る
。
　
ま
た
、
一
九
〇
二
（
明
治
三
十
五
）
年
に
上
野
精
養
軒
に
て
京
浜
仏
教
徒
大
懇
談
話
会
春
季
会
が
開
催
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
清
沢
は
精
神
主
義
批
判
に
応
答
し
た
。
多
田
鼎
は
そ
の
時
の
模
様
を
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
精
神
主
義
に
對
す
る
批
評
、
三
十
四
年
の
末
よ
り
翌
年
の
春
に
か
け
て
喧
か
り
き
。
そ
の
二
月
廿
四
日
、
上
野
精
養
軒
に
開
か
れ
た
る
佛
敎
徒
懇
話
會
に
出
で
ゝ
、
先
生
、
演
說
の
す
す
め
を
受
け
ら
れ
た
る
時
、
起
ち
て
申
さ
れ
け
る
は
、
精
神
主
義
に
對
し
て
、
色
々
の
評
判
こ
そ
有
れ
ど
、
そ
れ
に
對
し
て
實
は
一
言
も
申
さ
ず
、
そ
は
此
主
義
は
全
く
自
己
無
能
の
表
白
な
れ
ば
也
。
ど
の
方
面
に
向
つ
て
も
、
閉
口
し
、
閉
口
し
、
閉
口
し
を
は
つ
た
と
の
白
狀
、
卽
ち
精
神
主
義
な
り
、
諸
君
、
之
を
諒
せ
よ
と
。
（
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多
田
は
演
説
す
る
清
沢
の
姿
を
見
て
、「
此
主
義
は
全
く
自
己
無
能
の
表
白
な
れ
ば
也
」
や
「
ど
の
方
面
に
向
つ
て
も
、
閉
口
し
、
閉
口
し
、
閉
口
し
を
は
つ
た
と
の
白
狀
」
と
陳
述
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
多
田
は
、
清
沢
が
批
判
に
「
閉
口
」
し
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
一
切
弁
解
し
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
同
じ
会
に
同
席
し
て
い
た
曽
我
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
想
へ
ば
今
を
去
る
八
年
の
前
の
二
月
、
上
野
精
養
軒
に
於
て
京
浜
仏
徒
の
会
が
あ
つ
た
。
当
時
先
生
の
主
義
に
関
し
て
論
難
甚
だ
盛
で
あ
つ
た
。
先
生
則
ち
一
場
の
食
卓
演
説
を
な
さ
れ
た
。
要
は
「
我
々
が
精
神
主
義
を
唱
へ
て
、
諸
方
の
高
教
誠
に
感
謝
の
至
に
堪
へ
ぬ
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
我
々
は
何
等
を
も
主
張
す
る
の
で
な
く
、
唯
自
己
の
罪
悪
と
無
能
と
を
懺
悔
し
て
、
如
来
の
御
前
に
ひ
れ
ふ
す
ば
か
り
で
あ
る
、
要
は
慚
愧
の
表
白
に
外
な
ら
ぬ
」
と
の
御
語
で
あ
つ
た
。
そ
の
森
厳
な
る
御
面
容
髣
髴
と
し
て
忘
る
ゝ
こ
と
が
出
来
ぬ
。
先
生
の
如
き
論
理
的
な
る
頭
脳
を
以
て
せ
ば
如
何
な
る
巧
妙
の
弁
護
も
出
来
た
で
あ
ら
う
、
一
言
の
弁
護
す
ら
な
さ
れ
ぬ
所
、
此
正
に
深
く
自
ら
慚
愧
に
堪
へ
ざ
る
と
共
に
大
に
恃
む
所
あ
る
が
為
で
あ
る
。
我
は
已
に
如
来
に
依
り
て
弁
護
せ
ら
れ
終
り
た
で
は
な
い
乎
。
此
れ
恐
く
は
先
生
の
確
信
で
あ
る
。
私
は
先
生
に
付
て
第
一
に
想
ひ
出
す
は
彼
の
一
事
で
あ
る
。
私
は
則
ち
「
自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」
と
し
て
先
生
を
忘
る
ゝ
こ
と
が
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
　
曽
我
は
清
沢
の
微
細
な
表
情
を
凝
視
し
て
、「
森
厳
な
る
御
面
容
髣
髴
と
し
て
忘
る
ゝ
こ
と
が
出
来
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
。
清
沢
の
顔
つ
き
や
音
声
に
清
沢
の
宗
教
的
信
念
を
感
得
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
曽
我
に
よ
れ
ば
、
清
沢
は
批
判
に
は
応
答
せ
ず
、
た
だ
「
自
己
の
罪
悪
と
無
能
と
を
懺
悔
」
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
我
は
已
に
如
来
に
依
り
て
弁
護
せ
ら
れ
終
り
た
で
は
な
い
乎
」
と
の
確
信
に
満
ち
満
ち
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
曽
我
は
、
次
の
よ
う
に
述
懐
す
る
。
想
へ
ば
私
は
慚
愧
に
堪
へ
ぬ
。
私
は
独
り
御
生
前
に
於
て
疑
謗
し
た
の
み
な
ら
ず
、
今
も
亦
疑
謗
を
断
じ
得
ぬ
の
で
あ
る
。
私
は
先
月
廿
二
日
に
浩
々
洞
に
行
き
先
生
の
御
筆
な
る
「
不
生
則
不
死
」
の
文
字
を
以
て
浅
薄
な
る
語
と
し
て
忽
ち
謗
り
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
（
）
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け
れ
ど
も
深
く
想
へ
ば
、
古
来
の
聖
賢
の
自
覚
亦
此
に
過
ぎ
ぬ
で
は
な
い
乎
。
道
は
邇
き
に
在
る
。
我
は
一
に
生
を
愛
執
し
、
何
時
ま
で
も
生
き
得
る
様
に
思
ひ
、
死
を
厭
ふ
も
の
で
あ
る
。
此
れ
一
に
生
を
我
と
し
死
を
我
の
終
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
生
に
く
ゝ
ら
る
ゝ
も
の
は
同
時
に
死
に
苦
し
め
ら
る
ゝ
も
の
で
あ
る
。
先
生
則
ち
死
を
以
て
亦
生
と
同
じ
く
我
の
一
面
と
し
、
か
く
て
初
め
て
死
生
の
外
に
霊
存
す
る
こ
と
を
信
じ
給
ひ
た
。
さ
れ
ば
先
生
の
深
玄
な
る
信
念
は
何
ぞ
知
ら
ん
此
平
凡
な
る
「
不
生
則
不
死
」
な
る
文
字
の
裡
に
あ
ら
ん
と
は
。
か
く
て
我
は
徹
頭
徹
尾
疑
の
子
で
あ
る
。
悲
し
む
べ
き
極
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
深
く
考
ふ
れ
ば
、
信
ず
る
も
の
は
信
に
依
り
て
先
生
を
忘
れ
ず
、
疑
ふ
者
は
疑
に
依
り
て
先
生
を
忘
れ
ぬ
こ
と
が
出
来
る
。
疑
も
つ
ま
り
先
生
を
憶
念
す
る
一
大
善
巧
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
想
へ
ば
疑
は
無
意
識
の
信
で
あ
り
、
信
は
無
意
識
の
疑
で
あ
る
。
わ
れ
が
先
生
を
疑
ふ
は
已
に
そ
の
中
心
に
潜
在
せ
る
信
念
あ
る
を
証
す
る
の
で
あ
る
。
感
謝
極
り
な
き
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
精
神
主
義
批
判
を
展
開
し
て
い
た
曽
我
は
、
清
沢
の
弁
護
せ
ざ
る
面
容
に
接
し
、「
我
は
徹
頭
徹
尾
疑
の
子
で
あ
る
。
悲
し
む
べ
き
極
で
あ
る
」
と
懺
悔
し
、
仏
智
疑
惑
の
自
己
を
告
白
す
る
。
ま
さ
に
自
分
は
「
疑
の
子
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
疑
の
子
」
で
あ
る
が
故
に
、
自
分
は
清
沢
の
信
念
の
内
奥
に
接
し
う
る
幸
を
得
た
。
そ
の
意
味
で
、
自
己
の
「
疑
の
子
」
は
如
来
の
善
巧
方
便
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
信
念
が
明
ら
か
に
な
る
。「
疑
の
子
」
は
如
来
回
向
の
信
の
証
明
で
あ
り
、
我
の
信
は
如
来
回
向
の
「
疑
の
子
」
に
よ
っ
て
明
確
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
曽
我
は
、「
疑
は
無
意
識
の
信
で
あ
り
、
信
は
無
意
識
の
疑
で
あ
る
」
と
信
念
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
曽
我
の
思
索
は
、
親
鸞
に
適
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
親
鸞
は
、「
三
一
問
答
」
の
「
欲
生
釈
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
る
に
微
塵
界
の
有
情
、
煩
悩
海
に
流
転
し
、
生
死
海
に
漂
没
し
て
、
真
実
の
回
向
心
な
し
、
清
浄
の
回
向
心
な
し
。
こ
の
ゆ
え
に
如
来
、
一
切
苦
悩
の
群
生
海
を
矜
哀
し
て
、
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
い
し
時
、
三
業
の
所
修
、
乃
至
一
念
一
刹
那
も
、
回
向
心
を
首
と
し
て
、
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
ゆ
え
に
。
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多
田
は
演
説
す
る
清
沢
の
姿
を
見
て
、「
此
主
義
は
全
く
自
己
無
能
の
表
白
な
れ
ば
也
」
や
「
ど
の
方
面
に
向
つ
て
も
、
閉
口
し
、
閉
口
し
、
閉
口
し
を
は
つ
た
と
の
白
狀
」
と
陳
述
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
多
田
は
、
清
沢
が
批
判
に
「
閉
口
」
し
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
一
切
弁
解
し
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
　
ま
た
、
同
じ
会
に
同
席
し
て
い
た
曽
我
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
想
へ
ば
今
を
去
る
八
年
の
前
の
二
月
、
上
野
精
養
軒
に
於
て
京
浜
仏
徒
の
会
が
あ
つ
た
。
当
時
先
生
の
主
義
に
関
し
て
論
難
甚
だ
盛
で
あ
つ
た
。
先
生
則
ち
一
場
の
食
卓
演
説
を
な
さ
れ
た
。
要
は
「
我
々
が
精
神
主
義
を
唱
へ
て
、
諸
方
の
高
教
誠
に
感
謝
の
至
に
堪
へ
ぬ
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
我
々
は
何
等
を
も
主
張
す
る
の
で
な
く
、
唯
自
己
の
罪
悪
と
無
能
と
を
懺
悔
し
て
、
如
来
の
御
前
に
ひ
れ
ふ
す
ば
か
り
で
あ
る
、
要
は
慚
愧
の
表
白
に
外
な
ら
ぬ
」
と
の
御
語
で
あ
つ
た
。
そ
の
森
厳
な
る
御
面
容
髣
髴
と
し
て
忘
る
ゝ
こ
と
が
出
来
ぬ
。
先
生
の
如
き
論
理
的
な
る
頭
脳
を
以
て
せ
ば
如
何
な
る
巧
妙
の
弁
護
も
出
来
た
で
あ
ら
う
、
一
言
の
弁
護
す
ら
な
さ
れ
ぬ
所
、
此
正
に
深
く
自
ら
慚
愧
に
堪
へ
ざ
る
と
共
に
大
に
恃
む
所
あ
る
が
為
で
あ
る
。
我
は
已
に
如
来
に
依
り
て
弁
護
せ
ら
れ
終
り
た
で
は
な
い
乎
。
此
れ
恐
く
は
先
生
の
確
信
で
あ
る
。
私
は
先
生
に
付
て
第
一
に
想
ひ
出
す
は
彼
の
一
事
で
あ
る
。
私
は
則
ち
「
自
己
を
弁
護
せ
ざ
る
人
」
と
し
て
先
生
を
忘
る
ゝ
こ
と
が
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
　
曽
我
は
清
沢
の
微
細
な
表
情
を
凝
視
し
て
、「
森
厳
な
る
御
面
容
髣
髴
と
し
て
忘
る
ゝ
こ
と
が
出
来
ぬ
」
と
述
べ
て
い
る
。
清
沢
の
顔
つ
き
や
音
声
に
清
沢
の
宗
教
的
信
念
を
感
得
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
曽
我
に
よ
れ
ば
、
清
沢
は
批
判
に
は
応
答
せ
ず
、
た
だ
「
自
己
の
罪
悪
と
無
能
と
を
懺
悔
」
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
我
は
已
に
如
来
に
依
り
て
弁
護
せ
ら
れ
終
り
た
で
は
な
い
乎
」
と
の
確
信
に
満
ち
満
ち
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
曽
我
は
、
次
の
よ
う
に
述
懐
す
る
。
想
へ
ば
私
は
慚
愧
に
堪
へ
ぬ
。
私
は
独
り
御
生
前
に
於
て
疑
謗
し
た
の
み
な
ら
ず
、
今
も
亦
疑
謗
を
断
じ
得
ぬ
の
で
あ
る
。
私
は
先
月
廿
二
日
に
浩
々
洞
に
行
き
先
生
の
御
筆
な
る
「
不
生
則
不
死
」
の
文
字
を
以
て
浅
薄
な
る
語
と
し
て
忽
ち
謗
り
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
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け
れ
ど
も
深
く
想
へ
ば
、
古
来
の
聖
賢
の
自
覚
亦
此
に
過
ぎ
ぬ
で
は
な
い
乎
。
道
は
邇
き
に
在
る
。
我
は
一
に
生
を
愛
執
し
、
何
時
ま
で
も
生
き
得
る
様
に
思
ひ
、
死
を
厭
ふ
も
の
で
あ
る
。
此
れ
一
に
生
を
我
と
し
死
を
我
の
終
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
生
に
く
ゝ
ら
る
ゝ
も
の
は
同
時
に
死
に
苦
し
め
ら
る
ゝ
も
の
で
あ
る
。
先
生
則
ち
死
を
以
て
亦
生
と
同
じ
く
我
の
一
面
と
し
、
か
く
て
初
め
て
死
生
の
外
に
霊
存
す
る
こ
と
を
信
じ
給
ひ
た
。
さ
れ
ば
先
生
の
深
玄
な
る
信
念
は
何
ぞ
知
ら
ん
此
平
凡
な
る
「
不
生
則
不
死
」
な
る
文
字
の
裡
に
あ
ら
ん
と
は
。
か
く
て
我
は
徹
頭
徹
尾
疑
の
子
で
あ
る
。
悲
し
む
べ
き
極
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
深
く
考
ふ
れ
ば
、
信
ず
る
も
の
は
信
に
依
り
て
先
生
を
忘
れ
ず
、
疑
ふ
者
は
疑
に
依
り
て
先
生
を
忘
れ
ぬ
こ
と
が
出
来
る
。
疑
も
つ
ま
り
先
生
を
憶
念
す
る
一
大
善
巧
に
外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
想
へ
ば
疑
は
無
意
識
の
信
で
あ
り
、
信
は
無
意
識
の
疑
で
あ
る
。
わ
れ
が
先
生
を
疑
ふ
は
已
に
そ
の
中
心
に
潜
在
せ
る
信
念
あ
る
を
証
す
る
の
で
あ
る
。
感
謝
極
り
な
き
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
精
神
主
義
批
判
を
展
開
し
て
い
た
曽
我
は
、
清
沢
の
弁
護
せ
ざ
る
面
容
に
接
し
、「
我
は
徹
頭
徹
尾
疑
の
子
で
あ
る
。
悲
し
む
べ
き
極
で
あ
る
」
と
懺
悔
し
、
仏
智
疑
惑
の
自
己
を
告
白
す
る
。
ま
さ
に
自
分
は
「
疑
の
子
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
疑
の
子
」
で
あ
る
が
故
に
、
自
分
は
清
沢
の
信
念
の
内
奥
に
接
し
う
る
幸
を
得
た
。
そ
の
意
味
で
、
自
己
の
「
疑
の
子
」
は
如
来
の
善
巧
方
便
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
信
念
が
明
ら
か
に
な
る
。「
疑
の
子
」
は
如
来
回
向
の
信
の
証
明
で
あ
り
、
我
の
信
は
如
来
回
向
の
「
疑
の
子
」
に
よ
っ
て
明
確
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
曽
我
は
、「
疑
は
無
意
識
の
信
で
あ
り
、
信
は
無
意
識
の
疑
で
あ
る
」
と
信
念
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
な
曽
我
の
思
索
は
、
親
鸞
に
適
う
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
親
鸞
は
、「
三
一
問
答
」
の
「
欲
生
釈
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
し
か
る
に
微
塵
界
の
有
情
、
煩
悩
海
に
流
転
し
、
生
死
海
に
漂
没
し
て
、
真
実
の
回
向
心
な
し
、
清
浄
の
回
向
心
な
し
。
こ
の
ゆ
え
に
如
来
、
一
切
苦
悩
の
群
生
海
を
矜
哀
し
て
、
菩
薩
の
行
を
行
じ
た
ま
い
し
時
、
三
業
の
所
修
、
乃
至
一
念
一
刹
那
も
、
回
向
心
を
首
と
し
て
、
大
悲
心
を
成
就
す
る
こ
と
を
得
た
ま
え
る
が
ゆ
え
に
。
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こ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
如
来
の
大
悲
心
は
、「
真
実
の
回
向
心
な
し
、
清
浄
の
回
向
心
な
し
」
で
あ
る
「
微
塵
界
の
有
情
」
に
お
い
て
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
親
鸞
の
教
言
を
曽
我
は
清
沢
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
身
を
も
っ
て
実
験
し
た
の
で
あ
る
。
清
沢
在
し
ま
せ
ば
こ
そ
、
仏
智
疑
惑
の
自
己
が
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
証
明
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
如
来
の
は
た
ら
き
が
自
己
に
お
い
て
明
確
に
な
る
。
師
に
よ
っ
て
、
自
己
の
ど
こ
ま
で
も
如
来
に
背
く
者
と
し
て
の
存
在
性
が
照
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
疑
の
子
は
如
来
の
表
現
で
あ
る
。
如
来
は
こ
の
如
来
に
背
く
自
分
に
お
い
て
証
明
さ
れ
る
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
近
代
人
に
対
す
る
如
来
実
在
の
明
証
が
あ
る
。
曽
我
の
知
見
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
　
そ
も
そ
も
曽
我
は
、
わ
が
先
生
は
一
言
す
れ
ば
心
機
転
々
の
人
で
あ
る
。
常
に
自
己
を
弁
護
す
る
必
要
あ
る
人
で
あ
る
。
第
一
に
士
族
の
家
に
生
れ
て
僧
門
に
入
り
し
は
云
何
、
棄
徳
の
生
活
に
入
り
し
は
何
故
な
り
や
、
一
派
革
新
を
絶
叫
し
つ
ゝ
、
自
ら
建
設
の
地
位
に
当
ら
ざ
り
し
は
何
ぞ
や
、
そ
の
堅
忍
の
意
志
を
以
て
し
て
猶
精
神
主
義
を
唱
道
せ
ら
れ
た
る
は
何
ぞ
や
、
是
等
一
一
に
弁
護
を
要
す
る
で
は
な
い
乎
。
誠
に
先
生
の
一
生
は
矛
盾
の
一
生
で
あ
り
、
疑
問
の
一
生
で
あ
り
、
大
に
弁
護
を
要
す
る
一
生
で
あ
る
。
先
生
は
疑
問
の
人
で
あ
り
、
未
解
決
の
人
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る
。
曽
我
に
よ
れ
ば
、
清
沢
の
生
涯
は
、
イ
ン
テ
リ
を
放
棄
し
、
禁
欲
生
活
を
し
、
結
核
を
患
い
な
が
ら
も
教
団
改
革
運
動
に
奔
走
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
世
間
か
ら
す
れ
ば
全
く
の
「
矛
盾
」
で
あ
り
、「
疑
問
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
大
に
弁
護
を
要
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
清
沢
の
人
生
は
、
た
と
え
社
会
か
ら
認
め
ら
れ
ず
一
般
的
通
念
か
ら
批
判
さ
れ
よ
う
と
も
、
す
で
に
「
如
来
に
依
り
て
弁
護
せ
ら
れ
終
り
た
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
確
信
は
、
間
違
い
な
く
如
来
回
向
の
我
が
身
の
実
験
に
根
拠
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
曽
我
自
身
に
お
け
る
確
信
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
曽
我
に
と
っ
て
清
沢
の
人
生
全
体
が
、
如
来
か
ら
発
揮
さ
れ
る
意
欲
の
、
清
沢
の
実
験
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
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曽
我
は
晩
年
、
次
の
よ
う
に
善
知
識
と
し
て
の
師
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
法
然
上
人
の
教
え
に
よ
っ
て
親
鸞
聖
人
が
真
実
信
心
を
獲
ら
れ
た
時
か
ら
見
惑
は
な
く
な
っ
た
が
、
思
惑
は
あ
る
。
自
力
と
他
力
は
全
く
二
つ
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
簡
単
に
割
り
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
だ
。
一
応
、
見
惑
は
見
道
に
お
い
て
一
瞬
に
断
じ
尽
く
す
も
の
で
あ
る
が
、
思
惑
の
方
は
、
一
つ
一
つ
に
当
た
っ
て
善
知
識
の
教
え
を
思
い
出
し
、
如
来
の
本
願
を
憶
い
出
し
て
、
だ
ん
だ
ん
に
乗
り
超
え
て
行
く
。
だ
か
ら
、
信
の
一
念
さ
え
あ
れ
ば
問
題
な
い
と
い
う
大
雑
把
な
考
え
方
で
は
、
人
生
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
見
道
の
智
慧
を
得
た
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
一
生
涯
か
か
っ
て
思
惑
の
問
題
が
あ
る
。
自
力
無
効
と
い
う
こ
と
を
一
々
の
事
実
に
つ
い
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
二
十
の
願
は
、
修
道
に
お
い
て
思
惑
の
始
末
を
し
て
行
く
仕
事
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
私
ど
も
は
一
生
涯
の
間
、
二
十
の
願
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
　
仏
道
の
最
大
の
難
関
は
「
思
惑
」
で
あ
る
。「
思
惑
」
と
は
、
真
実
信
心
を
獲
た
と
い
う
、
そ
の
「
獲
た
」
自
己
に
対
す
る
執
着
で
あ
る
。
自
我
は
乗
り
超
え
て
も
、
自
我
を
乗
り
超
え
さ
せ
た
法
に
対
す
る
執
着
は
簡
単
に
は
乗
り
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
親
鸞
で
言
え
ば
、「
三
願
転
入
」
直
前
の
、
お
お
よ
そ
大
小
聖
人
・
一
切
善
人
、
本
願
の
嘉
号
を
も
っ
て
己
が
善
根
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
仏
智
を
了
ら
ず
。
か
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
が
ゆ
え
に
、
報
土
に
入
る
こ
と
な
き
な
り
。
と
の
自
己
で
あ
る
。
他
力
の
念
仏
を
自
力
の
念
仏
に
貶
め
る
自
己
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
己
は
、「
一
つ
一
つ
に
当
た
っ
て
善
知
識
の
教
え
を
思
い
出
し
、
如
来
の
本
願
を
憶
い
出
し
て
、
だ
ん
だ
ん
に
乗
り
超
え
て
行
く
」
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
求
道
に
お
け
る
面
授
の
師
の
必
要
な
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
【
参
考
資
料
】
宗
教
の
本
体
は
宗
教
的
人
格
に
在
り
。
是
を
除
去
せ
る
宗
教
々
理
は
宗
教
の
形
骸
に
し
て
生
命
あ
る
宗
教
其
物
に
非
ず
。
是
故
に
真
（
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こ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
如
来
の
大
悲
心
は
、「
真
実
の
回
向
心
な
し
、
清
浄
の
回
向
心
な
し
」
で
あ
る
「
微
塵
界
の
有
情
」
に
お
い
て
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
親
鸞
の
教
言
を
曽
我
は
清
沢
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
身
を
も
っ
て
実
験
し
た
の
で
あ
る
。
清
沢
在
し
ま
せ
ば
こ
そ
、
仏
智
疑
惑
の
自
己
が
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
証
明
に
よ
っ
て
、
い
よ
い
よ
如
来
の
は
た
ら
き
が
自
己
に
お
い
て
明
確
に
な
る
。
師
に
よ
っ
て
、
自
己
の
ど
こ
ま
で
も
如
来
に
背
く
者
と
し
て
の
存
在
性
が
照
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
疑
の
子
は
如
来
の
表
現
で
あ
る
。
如
来
は
こ
の
如
来
に
背
く
自
分
に
お
い
て
証
明
さ
れ
る
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
近
代
人
に
対
す
る
如
来
実
在
の
明
証
が
あ
る
。
曽
我
の
知
見
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
　
そ
も
そ
も
曽
我
は
、
わ
が
先
生
は
一
言
す
れ
ば
心
機
転
々
の
人
で
あ
る
。
常
に
自
己
を
弁
護
す
る
必
要
あ
る
人
で
あ
る
。
第
一
に
士
族
の
家
に
生
れ
て
僧
門
に
入
り
し
は
云
何
、
棄
徳
の
生
活
に
入
り
し
は
何
故
な
り
や
、
一
派
革
新
を
絶
叫
し
つ
ゝ
、
自
ら
建
設
の
地
位
に
当
ら
ざ
り
し
は
何
ぞ
や
、
そ
の
堅
忍
の
意
志
を
以
て
し
て
猶
精
神
主
義
を
唱
道
せ
ら
れ
た
る
は
何
ぞ
や
、
是
等
一
一
に
弁
護
を
要
す
る
で
は
な
い
乎
。
誠
に
先
生
の
一
生
は
矛
盾
の
一
生
で
あ
り
、
疑
問
の
一
生
で
あ
り
、
大
に
弁
護
を
要
す
る
一
生
で
あ
る
。
先
生
は
疑
問
の
人
で
あ
り
、
未
解
決
の
人
で
あ
る
。
と
述
べ
て
い
る
。
曽
我
に
よ
れ
ば
、
清
沢
の
生
涯
は
、
イ
ン
テ
リ
を
放
棄
し
、
禁
欲
生
活
を
し
、
結
核
を
患
い
な
が
ら
も
教
団
改
革
運
動
に
奔
走
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
世
間
か
ら
す
れ
ば
全
く
の
「
矛
盾
」
で
あ
り
、「
疑
問
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
大
に
弁
護
を
要
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
　
し
か
し
、
清
沢
の
人
生
は
、
た
と
え
社
会
か
ら
認
め
ら
れ
ず
一
般
的
通
念
か
ら
批
判
さ
れ
よ
う
と
も
、
す
で
に
「
如
来
に
依
り
て
弁
護
せ
ら
れ
終
り
た
」
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
確
信
は
、
間
違
い
な
く
如
来
回
向
の
我
が
身
の
実
験
に
根
拠
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
曽
我
自
身
に
お
け
る
確
信
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
曽
我
に
と
っ
て
清
沢
の
人
生
全
体
が
、
如
来
か
ら
発
揮
さ
れ
る
意
欲
の
、
清
沢
の
実
験
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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曽
我
は
晩
年
、
次
の
よ
う
に
善
知
識
と
し
て
の
師
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
法
然
上
人
の
教
え
に
よ
っ
て
親
鸞
聖
人
が
真
実
信
心
を
獲
ら
れ
た
時
か
ら
見
惑
は
な
く
な
っ
た
が
、
思
惑
は
あ
る
。
自
力
と
他
力
は
全
く
二
つ
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
簡
単
に
割
り
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
だ
。
一
応
、
見
惑
は
見
道
に
お
い
て
一
瞬
に
断
じ
尽
く
す
も
の
で
あ
る
が
、
思
惑
の
方
は
、
一
つ
一
つ
に
当
た
っ
て
善
知
識
の
教
え
を
思
い
出
し
、
如
来
の
本
願
を
憶
い
出
し
て
、
だ
ん
だ
ん
に
乗
り
超
え
て
行
く
。
だ
か
ら
、
信
の
一
念
さ
え
あ
れ
ば
問
題
な
い
と
い
う
大
雑
把
な
考
え
方
で
は
、
人
生
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
見
道
の
智
慧
を
得
た
こ
と
で
、
そ
れ
か
ら
さ
ら
に
一
生
涯
か
か
っ
て
思
惑
の
問
題
が
あ
る
。
自
力
無
効
と
い
う
こ
と
を
一
々
の
事
実
に
つ
い
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
二
十
の
願
は
、
修
道
に
お
い
て
思
惑
の
始
末
を
し
て
行
く
仕
事
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、
私
ど
も
は
一
生
涯
の
間
、
二
十
の
願
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。
　
仏
道
の
最
大
の
難
関
は
「
思
惑
」
で
あ
る
。「
思
惑
」
と
は
、
真
実
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心
を
獲
た
と
い
う
、
そ
の
「
獲
た
」
自
己
に
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す
る
執
着
で
あ
る
。
自
我
は
乗
り
超
え
て
も
、
自
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を
乗
り
超
え
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せ
た
法
に
対
す
る
執
着
は
簡
単
に
は
乗
り
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
親
鸞
で
言
え
ば
、「
三
願
転
入
」
直
前
の
、
お
お
よ
そ
大
小
聖
人
・
一
切
善
人
、
本
願
の
嘉
号
を
も
っ
て
己
が
善
根
と
す
る
が
ゆ
え
に
、
信
を
生
ず
る
こ
と
あ
た
わ
ず
、
仏
智
を
了
ら
ず
。
か
の
因
を
建
立
せ
る
こ
と
を
了
知
す
る
こ
と
あ
た
わ
ざ
る
が
ゆ
え
に
、
報
土
に
入
る
こ
と
な
き
な
り
。
と
の
自
己
で
あ
る
。
他
力
の
念
仏
を
自
力
の
念
仏
に
貶
め
る
自
己
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
己
は
、「
一
つ
一
つ
に
当
た
っ
て
善
知
識
の
教
え
を
思
い
出
し
、
如
来
の
本
願
を
憶
い
出
し
て
、
だ
ん
だ
ん
に
乗
り
超
え
て
行
く
」
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
求
道
に
お
け
る
面
授
の
師
の
必
要
な
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
【
参
考
資
料
】
宗
教
の
本
体
は
宗
教
的
人
格
に
在
り
。
是
を
除
去
せ
る
宗
教
々
理
は
宗
教
の
形
骸
に
し
て
生
命
あ
る
宗
教
其
物
に
非
ず
。
是
故
に
真
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74
に
生
け
る
宗
教
を
把
持
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
斯
る
冷
性
な
る
教
理
の
方
面
を
去
て
直
に
宗
教
的
人
格
に
接
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
夫
れ
宗
教
的
人
格
は
則
ち
宇
宙
を
体
と
せ
る
人
格
な
り
。
則
ち
全
宇
宙
の
善
悪
美
醜
染
浄
高
卑
の
一
切
現
象
を
総
合
し
、
是
を
霊
化
せ
る
人
格
な
り
。
則
ち
彼
は
至
善
至
美
至
高
な
る
霊
と
、
至
悪
至
醜
至
卑
な
る
肉
と
を
併
有
し
て
、
而
も
平
等
に
霊
化
せ
る
も
の
な
り
。
若
し
先
生
が
お
出
で
に
な
ら
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
吾
々
は
本
当
に
仏
教
と
云
ふ
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ど
う
か
、
本
当
に
浄
土
真
宗
と
云
ふ
も
の
を
自
分
の
身
に
著
け
る
こ
と
が
出
来
た
か
ど
う
か
と
云
ふ
こ
と
を
思
つ
て
み
ま
す
と
云
ふ
と
、
若
し
今
日
生
れ
合
せ
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
私
共
は
此
長
い
間
の
仏
教
の
本
当
の
伝
統
の
精
神
を
唯
因
襲
の
ま
ゝ
で
受
け
取
つ
て
居
る
か
、
或
は
ど
う
し
て
も
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
迷
う
て
居
る
か
、
ど
ち
ら
か
に
終
つ
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
仏
祖
の
精
神
と
云
ふ
も
の
を
本
当
に
其
一
分
で
も
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
な
つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
は
何
と
申
し
ま
し
て
も
先
生
が
出
ら
れ
ま
し
た
同
じ
時
代
に
生
れ
た
所
の
私
共
の
幸
福
で
あ
り
ま
せ
う
。
其
伝
統
の
仏
教
的
思
想
は
申
す
ま
で
も
な
く
先
生
の
体
験
に
依
つ
て
明
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
伝
承
と
己
証
」
と
云
ふ
題
目
は
屢
々
先
生
の
お
口
か
ら
聴
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
る
が
、
其
伝
承
の
伝
統
的
精
神
は
、
先
生
の
己
証
を
通
し
て
、
体
験
を
通
し
て
、
私
共
に
伝
へ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
其
体
験
と
云
ふ
も
の
も
、
言
葉
で
申
し
ま
す
れ
ば
唯
体
験
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
体
験
と
云
ふ
言
葉
は
先
生
御
自
身
に
と
つ
て
は
一
生
涯
の
心
血
で
あ
り
、
唯
口
や
言
葉
で
言
ひ
表
し
た
の
と
は
全
く
内
容
の
違
つ
た
も
の
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
若
し
清
沢
先
生
が
明
治
時
代
に
御
出
世
が
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
は
私
共
は
此
の
他
力
の
大
道
と
云
ふ
も
の
を
ば
仏
教
中
の
浅
薄
な
、
下
級
の
教
へ
、
斯
う
云
ふ
風
に
今
で
も
思
つ
て
居
る
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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実
際
、
明
治
時
代
な
ど
は
親
鸞
は
極
め
て
通
俗
的
宗
教
家
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
て
、
法
然
と
か
親
鸞
と
か
は
唯
愚
民
を
教
え
る
通
俗
布
教
家
位
と
し
か
日
本
の
識
者
か
ら
は
了
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
法
然
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
親
鸞
な
ど
は
日
本
の
識
者
は
一
瞥
も
く
れ
ぬ
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
大
体
、
清
沢
先
生
の
出
ら
れ
る
迄
は
、
他
力
の
信
念
な
ど
は
誰
も
問
題
に
し
て
お
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
若
し
清
沢
先
生
が
出
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
、
我
が
親
鸞
な
ど
と
い
う
方
が
今
日
の
よ
う
に
、
日
本
の
思
想
界
の
最
高
峰
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
偏
に
清
沢
先
生
が
身
命
を
捧
げ
て
戦
い
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
先
生
自
身
は
お
っ
し
ゃ
ら
ぬ
が
、
思
想
的
に
そ
れ
を
見
れ
ば
、
正
し
く
生
涯
を
捧
げ
て
戦
い
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
仏
教
の
歴
史
に
長
く
残
る
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
日
本
の
仏
教
史
の
法
然
、
親
鸞
以
後
の
最
も
大
き
な
事
実
と
し
て
、
私
は
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
今
日
で
も
公
平
に
申
せ
ば
、
仏
教
の
信
仰
の
問
題
に
な
る
と
、
少
く
と
も
仏
教
に
眼
を
そ
そ
ぐ
人
は
ひ
と
し
く
清
沢
先
生
の
御
苦
労
、
又
お
徳
を
忘
れ
ぬ
の
は
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
る
。
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に
生
け
る
宗
教
を
把
持
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
斯
る
冷
性
な
る
教
理
の
方
面
を
去
て
直
に
宗
教
的
人
格
に
接
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
夫
れ
宗
教
的
人
格
は
則
ち
宇
宙
を
体
と
せ
る
人
格
な
り
。
則
ち
全
宇
宙
の
善
悪
美
醜
染
浄
高
卑
の
一
切
現
象
を
総
合
し
、
是
を
霊
化
せ
る
人
格
な
り
。
則
ち
彼
は
至
善
至
美
至
高
な
る
霊
と
、
至
悪
至
醜
至
卑
な
る
肉
と
を
併
有
し
て
、
而
も
平
等
に
霊
化
せ
る
も
の
な
り
。
若
し
先
生
が
お
出
で
に
な
ら
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
吾
々
は
本
当
に
仏
教
と
云
ふ
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
た
か
ど
う
か
、
本
当
に
浄
土
真
宗
と
云
ふ
も
の
を
自
分
の
身
に
著
け
る
こ
と
が
出
来
た
か
ど
う
か
と
云
ふ
こ
と
を
思
つ
て
み
ま
す
と
云
ふ
と
、
若
し
今
日
生
れ
合
せ
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
私
共
は
此
長
い
間
の
仏
教
の
本
当
の
伝
統
の
精
神
を
唯
因
襲
の
ま
ゝ
で
受
け
取
つ
て
居
る
か
、
或
は
ど
う
し
て
も
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
な
く
て
迷
う
て
居
る
か
、
ど
ち
ら
か
に
終
つ
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
仏
祖
の
精
神
と
云
ふ
も
の
を
本
当
に
其
一
分
で
も
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
る
や
う
に
な
つ
た
と
云
ふ
こ
と
は
、
こ
れ
は
何
と
申
し
ま
し
て
も
先
生
が
出
ら
れ
ま
し
た
同
じ
時
代
に
生
れ
た
所
の
私
共
の
幸
福
で
あ
り
ま
せ
う
。
其
伝
統
の
仏
教
的
思
想
は
申
す
ま
で
も
な
く
先
生
の
体
験
に
依
つ
て
明
か
に
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
伝
承
と
己
証
」
と
云
ふ
題
目
は
屢
々
先
生
の
お
口
か
ら
聴
い
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
る
が
、
其
伝
承
の
伝
統
的
精
神
は
、
先
生
の
己
証
を
通
し
て
、
体
験
を
通
し
て
、
私
共
に
伝
へ
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
其
体
験
と
云
ふ
も
の
も
、
言
葉
で
申
し
ま
す
れ
ば
唯
体
験
で
あ
り
ま
す
る
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く
体
験
と
云
ふ
言
葉
は
先
生
御
自
身
に
と
つ
て
は
一
生
涯
の
心
血
で
あ
り
、
唯
口
や
言
葉
で
言
ひ
表
し
た
の
と
は
全
く
内
容
の
違
つ
た
も
の
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
若
し
清
沢
先
生
が
明
治
時
代
に
御
出
世
が
な
か
つ
た
な
ら
ば
、
恐
ら
く
は
私
共
は
此
の
他
力
の
大
道
と
云
ふ
も
の
を
ば
仏
教
中
の
浅
薄
な
、
下
級
の
教
へ
、
斯
う
云
ふ
風
に
今
で
も
思
つ
て
居
る
に
違
ひ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
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実
際
、
明
治
時
代
な
ど
は
親
鸞
は
極
め
て
通
俗
的
宗
教
家
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
て
、
法
然
と
か
親
鸞
と
か
は
唯
愚
民
を
教
え
る
通
俗
布
教
家
位
と
し
か
日
本
の
識
者
か
ら
は
了
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
法
然
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
親
鸞
な
ど
は
日
本
の
識
者
は
一
瞥
も
く
れ
ぬ
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
大
体
、
清
沢
先
生
の
出
ら
れ
る
迄
は
、
他
力
の
信
念
な
ど
は
誰
も
問
題
に
し
て
お
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
若
し
清
沢
先
生
が
出
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
、
我
が
親
鸞
な
ど
と
い
う
方
が
今
日
の
よ
う
に
、
日
本
の
思
想
界
の
最
高
峰
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
偏
に
清
沢
先
生
が
身
命
を
捧
げ
て
戦
い
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
先
生
自
身
は
お
っ
し
ゃ
ら
ぬ
が
、
思
想
的
に
そ
れ
を
見
れ
ば
、
正
し
く
生
涯
を
捧
げ
て
戦
い
と
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
仏
教
の
歴
史
に
長
く
残
る
こ
と
で
あ
る
。
恐
ら
く
日
本
の
仏
教
史
の
法
然
、
親
鸞
以
後
の
最
も
大
き
な
事
実
と
し
て
、
私
は
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
今
日
で
も
公
平
に
申
せ
ば
、
仏
教
の
信
仰
の
問
題
に
な
る
と
、
少
く
と
も
仏
教
に
眼
を
そ
そ
ぐ
人
は
ひ
と
し
く
清
沢
先
生
の
御
苦
労
、
又
お
徳
を
忘
れ
ぬ
の
は
間
違
い
な
い
事
実
で
あ
る
。
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一
　
今
日
の
題
目
は
逆
謗
の
抑
止
と
い
う
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。
逆
謗
は
五
逆
と
謗
法
で
す
。
唯
除
に
誹
謗
正
法
と
あ
り
ま
す
ね
。
五
逆
と
謗
法
の
抑
止
で
す
。
抑
止
は
抑
え
と
ど
め
る
。
こ
れ
は
本
願
の
文
に
は
五
逆
と
正
法
と
を
謗
る
者
を
除
く
と
言
う
て
あ
る
。
そ
れ
を
抑
止
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、『
観
経
』
で
は
五
逆
罪
を
犯
し
た
者
も
念
仏
す
れ
ば
救
わ
れ
る
と
い
う
道
が
説
い
て
あ
る
。『
大
経
』
と
『
観
経
』
と
は
、
そ
こ
に
矛
盾
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
解
釈
し
た
も
の
は
、
中
国
に
お
き
ま
し
て
十
五
、
六
の
説
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
　
そ
の
内
、
曇
鸞
の
『
論
註
』
の
説
と
善
導
大
師
の
「
散
善
義
」
の
説
を
挙
げ
て
、
そ
し
て
、「
信
巻
」
に
は
そ
の
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
あ
り
ま
す
。
十
方
衆
生
は
皆
、
念
仏
す
る
者
を
我
が
国
に
迎
え
よ
う
と
願
う
て
あ
り
ま
す
本
願
に
、
ど
う
し
て
五
逆
と
正
法
を
謗
る
者
を
除
く
の
で
あ
る
か
、
こ
れ
が
第
一
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
何
と
な
れ
ば
、
至
心
信
楽
し
て
浄
土
へ
生
ま
れ
た
い
と
願
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
人
間
は
、
五
逆
を
犯
し
た
り
、
仏
法
を
謗
っ
た
り
す
る
人
間
で
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
逆
謗
の
抑
止
│
│
『
教
行
信
証
』
の
諸
問
題
（
十
六
）
│
│
金
　
　
子
　
　
大
　
　
榮
